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Uvod: Današnji študentje pripadajo generaciji, ki je rojena v času razmaha informacijske 
tehnologije, s katero so tudi odraščali. Mladi so v tem digitalnem svetu doma, računalnike 
in mobilne naprave uporabljajo tako v zasebnem življenju kot pri študiju. Vendar to ne 
pomeni, da so tudi informacijsko pismeni, da znajo informacije poiskati, jih ovrednotiti in 
uporabiti za učenje. Namen: Namen diplomskega dela je ugotoviti stopnjo informacijske 
pismenosti med študenti zdravstvene nege na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. 
Metode dela: Izvedena je bila kvantitativna presečna raziskava. Kot merski instrument je 
bil uporabljen vprašalnik Slovenski test informacijske pismenosti. Raziskava je bila 
opravljena septembra 2019. Zajemala je vzorec 136 študentov vseh letnikov dodiplomskega 
študijskega programa Zdravstvena nega na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Od 
tega je bilo 90 % žensk in 10 % moških. Rezultati: Na vprašalnik je v celoti ustrezno 
odgovorilo 121 študentov. Glede na Bloomove kognitivne stopnje so bili anketirani študenti 
najbolj uspešni pri vprašanjih, ki se nanašajo na prvo kognitivno stopnjo − pomnjenje 
(65 %), nekoliko manj pri vprašanjih druge kognitivne stopnje − razumevanje (61 %) in 
najmanj (46 %) pri vprašanjih tretje kognitivne stopnje − uporaba znanja in višje kognitivne 
stopnje. Povprečje pravilnih odgovorov na vprašanja o Boolovih logičnih operatorjih je 
67 %. Študenti so šibkejši pri izdelavi zahtevnejših iskalnih profilov, ki zahtevajo znanje o 
Boolovih operatorjih in razumevanje njihovih funkcij. Razprava in zaključek: Ustrezna 
informacijska pismenost je ključna za uspešno življenje in študij v sodobnem času. Sestavlja 
jo skupek veščin, pomembnih za uspešno iskanje, analizo in uporabo informacij. Izvedena 
raziskava je pokazala, da bi bilo potrebno med izobraževalne vsebine vključiti tudi take 
vsebine, ki bi študentom omogočile izboljšanje informacijske pismenosti.  
Ključne besede: izobraževanje, pismenost, digitalna tehnologija, test informacijske 









Introduction: Today's students belong to a generation born during the boom in information 
technology with which they grew up. Young people are at home in this digital world, using 
computers and mobile devices for both their private lives and their studies. However, this 
does not mean that they are also information literate, that they can find, evaluate and use 
information for learning. Purpose: The purpose of the diploma work is to determine the 
level of information literacy among nursing students of the Faculty of Health Sciences at the 
University of Ljubljana. Methods: A quantitative cross-sectional study was performed. 
Students' information literacy test in the Slovenian language was used as a measuring 
instrument. The survey was conducted in September 2019. It included a sample of 136 
students of all years of the undergraduate study program of nursing at Faculty of Health 
Sciences, University of Ljubljana. Of these, 90 % were women and 10 % were men. Results: 
121 students responded to the questionnaire in full. According to Bloom's cognitive levels, 
they were most successful on first level questions − memorization (65 %), slightly less on 
second level questions – comprehension (61 %) and least (46 %) on third level questions − 
knowledge use and higher cognitive levels. The average of correct answers to questions 
about Boolean logical operators is 67 %. Students are weaker in creating more sophisticated 
search profiles that require knowledge of Boolean operators and an understanding of their 
functions. Discussion and conclusion: Adequate information literacy is key to a successful 
life and study in modern times. It consists of a set of skills important for successful search, 
analysis and use of information. The research has shown that it would be necessary to include 
in the educational content such content that would enable students to improve information 
literacy. 
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Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) zajema vse tehnologije, ki nam omogočajo 
iskanje, zbiranje, obdelovanje in shranjevanje podatkov, hkrati pa uporabljanje in predaja 
raznovrstnih informacij (Rebolj, 2008). Ker živimo v informacijski družbi, se pričakuje, da 
bodo šole in univerze sledile razvoju novih oblik tehnologije ter sodobnim metodam in 
načinom dela (Šček Prebil, 2010). Naše življenje je brez tehnologije nepredstavljivo in na 
njega močno vpliva (Čelebić, Rendulić, 2012). 
Cilj, ki je zagotoviti odprto okno do informacij in s tem zmanjšati digitalni razkorak, je v 
nedavnih študijah preusmeril pozornost na digitalne ločnice od omejitve dostopa in 
razpoložljivosti tehnologije do razlik v uporabi tehnologije in spretnost. V devetdesetih letih 
so primarno pozornost posvečali neenakosti v razpoložljivosti tehnologije in dostopa do 
interneta po svetu. Ti premisleki so bili povezani s socialno-ekonomskim ozadjem, raso in 
prebivališčem. To fazo so poimenovali prva stopnja digitalnega razkoraka. Nato se je na 
začetku leta 2000 pozornost preusmerila na dejanske razlike v spretnostih in uporabi IKT. 
Ko je več ljudi dobilo dostop do tehnološke infrastrukture, so njihove veščine in navade pri 
uporabi IKT postale središče raziskav in ugotovili so, da ljudje nimajo zadosti veščin, kar 
ima pomembno vlogo pri dejanski digitalni vključenosti. Ta faza je postala znana kot druga 
stopnja digitalnega razkoraka. Tretja stopnja digitalnega razkoraka pa zadeva razlike v 
oprijemljivih učinkih, ki jih uporabniki znotraj določenih populacij pridobijo z neomejenim 
dostopom do interneta in IKT. Z drugimi besedami, vprašanje se nanaša na vrzeli v 
uporabnikovi zmožnosti, da svoj čas na spletu pretvori v ugodne rezultate izven spleta. 
Raziskave na tej tretji stopnji preučujejo komu in na kakšen način koristi raba interneta. 
Visoko izobraženi posamezniki imajo več koristi od spleta kot manj izobraženi, zlasti na 
področju trgovine, institucionalne uprave in izobraževanja. Torej čeprav ima vse več ljudi 
dostop do interneta, entiteta največ ponuja višjim družbeno-ekonomskim skupinam 
(Kaarakainen et al., 2018). Tehnologija sicer močno povečuje možnosti fizičnega dostopa 
do informacij, vendar pa sama po sebi ne izboljšuje umsko zahtevnih zmožnosti 
posameznika, potrebnih za uporabo teh informacij (Brečko, 2004). 
IKT bistveno spreminja dostop, shranjevanje in razširjanje informacij ter olajša globalno 
medsebojno povezanost in pospešeno izmenjavo informacij (Nagaraja Shastry, Gadagin, 
2017). IKT je skupen pojem za zbirko raznolikih programskih, informacijskih in 
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komunikacijskih pripomočkov (strojna oprema), aplikacij (softver), svetovnega spleta in 
uslug (Čelik, 2019).  
Uporabo IKT lahko razdelimo na kar nekaj ravni.  Wechtersbach (2005) navaja štiri ravni 
uporabe IKT. Primarna ali osnovna raven uporabe IKT je digitalna pismenost. Z znanjem 
le-tega lahko opravljamo željeno delo. Sledi druga raven, pri kateri nam razumna uporaba 
IKT ponazarja razbremenitev. Posledično začnemo tvoriti nove zamisli in odkritja in se 
lotimo delati novih stvari. Tretja raven uporabe IKT pa predstavlja uresničevanje novih 
dejavnosti. Končna, četrta raven uporabe je pa širjenje intelektualnih zmožnosti v katero 
uvrščamo izobraževanje z IKT. 
1.1 Informacijsko-komunikacijska tehnologija v izobraževanju 
Informatizacija slovenskega šolstva se je odvijala in se še vedno odvija z razvojem strategij, 
posodabljanjem standardov za IKT v izobraževalnih ustanovah in njihovim opremljanjem, 
razvojem in vpeljevanjem sodobnih modelov poučevanja v prakso, izobraževanjem in 
usposabljanje profesorjev ter z vpeljavo IKT v vsa področja izobraževalnih ustanov (tudi 
administracijo, knjižnice, vodenje šol in univerz) (Brečko, Vehovar, 2008). IKT omogoča 
specifične tehnike poučevanja in učenja, kot so neposredno ali direktno učenje, sodelovalno 
učenje, kognitivno vajeništvo in raziskovalno učenje (Preskar, 2015). Skladno s tem je 
potrebno posodobiti tudi didaktične pripomočke in orodja. Slovenija je glede opremljenosti 
z IKT orodji na ravni najrazvitejših držav (Zakrajšek, 2016). Ko se je IKT prebila na 
evropska tla na področju izobraževanja, je obratovala tako z metodami tradicionalnega 
izobraževanja kot tudi z novo razvitimi metodami. Evropejci smo se glede izvajanja e-
izobraževanja zgledovali po gospodarsko naprednejših in uspešnejših (zlasti po ZDA in 
nekaterih ostalih delov sveta). Uspešnost izobraževalnih sistemov povezujemo z 
efektivnostjo učenja in poučevanja ter zahteva stalen napredek. Tehnologija kot sama ni 
najbolj učinkovita in ni nujno da količina multimedijskih virov pripomore k boljši izobrazbi 
študentov. S tem sta pedagogika in didaktika dobili dodaten pomen, da razvijata takšne 
pedagoške pristope, ki bodo iz tehnologije pridobili čim več koristi (Rebolj, 2008). Nekateri 
avtorji menijo, da IKT olajša učenje za učence z različnimi metodami poučevanja in 
zmožnostmi (to so recimo učenci s posebnimi potrebami, talentirani in druge skupine), da je 
učenje učinkovitejše z integracijo različnih čutil v sobesedilu multimedije in da IKT 
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omogoča širši mednarodni kontekst za reševanje problemov poleg tega pa tudi večjo 
sposobnost prilagajanja posebnim področnim zahtevam (Brečko, Vehovar, 2008).  
Digitalne kompetence v izobraževanju so ključnega pomena za učitelja in učenca v procesu 
izobraževanja, saj jih dojemamo kot zbirko znanj in izkušenj. Gre za znanja iz uporabe 
spleta, izdelovanja grafov in preglednic, slikovno procesiranje slik, videoposnetkov in 
zvoka, urejanja besedil, metode predstavitev in vse oblike elektronske komunikacije 
(Bratina, 2012). 
Uporaba IKT v zvezi s pedagogiko ima ugodne vplive na uspeh študentov pri ustrezni rabi 
IKT. Z raziskavami smo ugotovili, da navodila v spletu, ki se na splošno navezujejo na 
samostojno delo študentov, izboljšajo njihovo delo in izide testov pri nekaterih bralnih in 
matematičnih veščinah. IKT  se je izkazala za ustrezno pri uporabi orodja za komunikacijo 
(elektronska pošta) v napredku komunikacijskih zmožnosti. Uporabniki so mnenja, da ima 
uporaba IKT pozitivne vplive in večina je mnenja, da se z njeno uporabo bolj efektivno učijo 
(Chinyere, 2015). Prav tako je velikega pomena, da učitelji razumno uporabljajo IKT 
pripomočke in programsko opremo. Raba IKT v postopku izobraževanja pa je smiselna 
takrat, ko so z njo doseženi boljši izidi pri poučevanju (Rebernik, 2008). Velika količina 
informacij in tehnologij pa samo po sebi, brez njihovega razumevanja in učinkovite uporabe, 
še ne pomeni informacijsko pismenih uporabnikov (Bundy, 2004). Na področju vrednotenja 
znanja IKT pri študentih s področja zdravstva in sociale so ugotovili, da je IKT uporabljena 
predvsem za formativno spremljanje znanja študentov z uporabo različnih kvizov, 
reševanjem odprtih vprašanj, oddajo nalog in podobno. Med predavanji se pogosto uporablja 
tudi drugo IKT na ravni nadgradnje kot podporo mobilnemu učenju (na primer Kahoot, 
Socrative) (Radovan et al., 2018).  
1.1.1 Model zamenjave, nadgradnje, preoblikovanja in redefinicije 
Obstaja tudi model SAMR (Substitution, augmentation, modification, redefinition), ki ga je 
ustvaril dr. Ruben Puentedura. Model kategorizira štiri različne stopnje integracije 
tehnologije v učilnici. Sestavljen je iz štirih korakov – zamenjava, nadgradnja, 
preoblikovanje in redefinicija. Zamenjava in nadgradnja se štejeta kot koraka »izboljšave«, 
preoblikovanje in ponovna opredelitev (redefinicija) pa kot koraka »preobrazbe«. V prvem 
koraku je tehnologija neposredno nadomestila prej uporabljena učila oziroma učne 
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pripomočke. Študenti, na primer, namesto pisanja besedila na papir le-tega napišejo v 
digitalni obliki z uporabo urejevalnika besedila. Drugi korak je nadgradnja, kjer IKT prav 
tako uporabimo kot nadomestilo prej uporabljenih učil oziroma učnih pripomočkov in poleg 
tega še spodbuja kognitivne procese študentov. Na primer, študenti rešujejo kviz prek spletne 
aplikacije, kjer lahko dobijo takojšno povratno informacijo. Tretji korak modela je 
preoblikovanje, kjer uporaba IKT omogoča bistveno preoblikovanje aktivnosti z 
vpeljevanjem novih funkcionalnosti za spodbujanje višjih kognitivnih procesov študentov. 
Na primer, študenti ob sodelovanju z rabo IKT v skupinah pripravijo predstavitev na 
določeno temo, sošolci pa izdelek kritično komentirajo. Zadnji korak je redefinicija, kjer ima 
učitelj z uporabo IKT možnost načrtovati aktivnosti, ki sicer ne bi bile izvedljive. Na primer, 
študenti z rabo IKT izdelajo kratek dokumentarni film, pri čemer samostojno pridobijo vse 
potrebne podatke in gradiva ter jih predstavijo kot skupina (Puentedura, 2014).  
Na ravni zamenjave študente spodbujajo, da se izrazijo z rabo digitalnih tehnologij ter z 
uporabo programov, ki urejajo besedila, slike ter videoposnetke. Na ravni nadgradnje 
vpeljujejo študijske dejavnosti, pri katerih spodbujajo študente k objavi in deljenju svojih 
digitalnih izdelkov. Na ravni preoblikovanja z rabo različnih pedagoških strategij študentom 
omogočajo izražanje na digitalni način, na primer s prispevki na Wikipediji ali blogih. 
Študentom pomagajo razumeti koncept avtorskih pravic in dovoljenj ter ustrezen način 
ponovne rabe digitalnih vsebin. Na ravni redefinicije študente spodbujajo k izdelovanju, 
objavljanju ter licenciranju kompleksnih digitalnih izdelkov, na primer spletnih strani, 
blogov, iger ali aplikacij. Tako lahko tudi sami prispevajo k novim rešitvam pedagoških 
strategij za spodbujanje študentov k digitalnem izražanju ter izdelovanju digitalnih izdelkov 
(Redecker, 2017).  
1.2 Informacijska pismenost 
Pojem pismenost se definira kot zmožnost pisanja, branja in računanja (Bilić, 2010). 
Informacijsko pismenost je pri nas opredelila Novljan (2002) kot zmožnost določitve 
informacijske potrebe, nabiranja, evalvacije in uporabe informacij iz različnih virov. Je 
sestavna vsebina človekovega neprestanega učenja. Učimo se jo obvladovati, da bi se lahko 
učili, raziskovali. 
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Informacijska pismenost (IP) je povezana s spretnostmi za uporabo IKT, vendar pa ima za 
posameznika, izobraževalni sistem in družbo širši pomen. Tehnološke spretnosti 
posamezniku nudijo uporabo računalnika, programske opreme, podatkovnih zbirk in druge 
tehnologije, potrebne za doseganje akademskih, strokovnih in osebnih ciljev. Informacijsko 
pismen posameznik mora torej nujno pridobiti tudi določena tehnološka znanja. Ta znanja 
so vpeta v informacijsko pismenost in jo podpirajo. IP, ki zajema tudi tehnološka znanja, 
predstavlja posebno in širše področje človekovih zmožnosti. Uporaba zahteva razumevanje 
in znanje za uspešno uporabo tehnologijo. Spretnosti za uporabo informacijske tehnologije 
zahtevajo več intelektualnih sposobnosti kot računalniška pismenost, pa vendarle je tu še 
vedno poudarek na tehnologiji. IP predstavlja intelektualne sposobnosti, kot so razumevanje 
informacij, njihovo pridobivanje, vrednotenje ter uporabo. Te sposobnosti so deloma rezultat 
spretnosti pri uporabi informacijske tehnologije, vendar pa najbolj poudarjajo kritično 
presojanje in sklepanje. IP vpeljuje, zagovarja in širi vseživljenjsko učenje, ki lahko 
vključuje uporabo tehnologije, a so v bistvu neodvisne od nje (Zveza bibliotekarskih društev 
Slovenije, 2010). IP je velikega pomena za napredek posameznika v 21. stoletju glede 
aktivnega življenja in poklicnega dela (Piciga, 2000). 
1.3 Visokošolske knjižnice in informacijska pismenost  
Visokošolske knjižnice že od nastanka univerz predstavljajo družbena in intelektualna 
središča ter »srce« univerz (Ambrožič, 2012). Njihova vrednost je tudi v tem, da razpolagajo 
z eno od najbolj dragocenih družbenih dobrin, z veliko množico informacij, potrebnih za 
poučevanje in raziskovanje (Mali, 2016). Brez možnosti dostopa do informacij, ki jih 
visokošolske knjižnice zbirajo, urejajo, hranijo in posredujejo svojim uporabnikom 
(študentom, profesorjem in raziskovalcem), bi se družbeni razvoj upočasnil, če ne kar 
ustavil. Namen in poslanstvo knjižnic, tudi visokošolskih, sta skozi zgodovino ostajala enaka 
– zbiranje in organiziranje informacij ter posredovanje gradiva uporabnikom. Z razvojem 
(tudi tehnologije) se je spreminjal le način tega poslanstva. Na to je v zadnjih desetletjih 
močno vplival pojav interneta in njegov razvoj, zaradi katerega se število informacij 
vsakodnevno enormno povečuje. Kot navaja Ambrožič (2012) so se spremenile tudi potrebe 
in pričakovanja uporabnikov knjižnic. Ti želijo informacije dobiti takoj, kadarkoli in od 
koderkoli, na preprost način in brez omejitev.  
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Mladi so ob prehodu na visokošolsko in višješolsko izobraževanje primorani tudi k uporabi 
različnih informacijskih virov. Nerazumevanje in nezadostna seznanjenost visokošolskih 
knjižnic s predhodnih znanjem novih podiplomskih študentov pa sta že sami po sebi oviri 
pri vzpostavljanju podpore informacijski pismenosti študentov s strani knjižničarjev 
(Salisbury, Karasmanis, 2011). Raziskava, ki so jo med študenti Univerze v Ljubljani izvedli 
leta 2009, je namreč pokazala, da študentje slabo poznajo svoje visokošolske knjižnice in 
svojega študijskega uspeha ne povezujejo s storitvami visokošolskih knjižničarjev. Z 
naraščanjem količine informacij in njihovo vedno boljšo dostopnostjo postajajo zahteve 
uporabnikov vse večje. Ti od knjižničarjev ne pričakujejo več le pomoči pri iskanju 
informacij in informacijskih virov, pač pa tudi pomoč pri njihovi izbiri, vrednotenju in 
uporabi (Južnič, Vidic, 2010).  
1.4 Informacijska pismenost študentov 
Informacijsko pismen študent je že nekaj časa strateški cilj visokošolskega izobraževanja na 
univerzah po celem svetu. Pomembno je, da v procesu univerzitetnega izobraževanja 
študentje pred vstopom na trg delovne sile razvijejo kritičen in etičen odnos do izbire in 
uporabe informacij in spretnosti ter znanja za upravljanje z njimi (Zveza bibliotekarskih 
društev Slovenije, 2010). IP je izredno pomembna za uspešnost diplomantov v poklicu, za 
boljšo kakovost in večjo produktivnost na področju izobraževanja in raziskovanja na 
univerzah (Stopar et al., 2008).  
Ključna naloga visokošolskih ustanov postaja usposabljanje za vseživljenjsko 
izobraževanje. Visoke šole in univerze zagotavljajo posamezniku okvir, da se nauči 
samostojno učiti in razvijati intelektualne sposobnosti, vključno z logičnim sklepanjem in 
kritičnim razmišljanjem. To mu omogoča, da lahko nenehno napreduje na svoji življenjski 
in karierni poti, kot informiran državljan in aktiven član skupnosti. IP je ključni sestavni del 
in pospeševalec vseživljenjskega učenja. Posamezniku omogoči, da sam usmerja svoja 
raziskovanja in s tem postane tudi bolj odgovoren na vseh področjih svojega življenja. IP 
izboljša kompetence študentov na področju iskanja, vrednotenja in uporabe informacij 
(Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2010). 
Zaradi današnje hitro razvijajoče se družbe se posamezniki srečujejo z obilo informacij pri  
študiju, na delovnem mestu in v osebnem življenju. Informacije so na voljo v knjižnicah, 
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skupnostih, medijih ter na internetu. Informacije vse pogosteje prihajajo do posameznikov v 
nefiltriranih oblikah, kar postavlja dvome v njihovo veljavnost in zanesljivost. Poleg tega so 
informacije na voljo prek različnih virov, vključno z grafičnimi, zvočnimi in besedilnimi, 
kar predstavlja nove izzive za posameznike pri ocenjevanju in razumevanju informacij. 
Negotova kakovost in širjenje količine informacij predstavlja velike izzive za družbo 
(Anafo, Filson, 2014). Študenti imajo priložnosti za razvijanje sposobnosti pridobivanja 
informacij, ki jih potrebujejo. V času dodiplomskega in podiplomskega študija morajo 
študenti razvijati in nadgrajevati informacijsko pismenost, dopolniti morajo v srednji šoli 
pridobljene veščine za iskanje, vrednotenje in uporabo informacij (Zveza bibliotekarskih 
društev Slovenije, 2010).  
Merila za informacijsko pismenost v visokem šolstvu služijo za ocenjevanje stopnje 
informacijske pismenosti posameznika. Zmožnosti informacijske pismenosti na nivoju 
visokega šolstva so zajete v petih merilih in dvaindvajsetih kazalcih uspešnosti: 
 Prvo merilo: Študent, ki je informacijsko pismen, zna opredeliti opredeliti bistvo in 
razsežnost potrebnih informacij.  
 Drugo merilo: Študent, ki je informacijsko pismen, zna uspešno in učinkovito 
pridobiti potrebne informacije.  
 Tretje merilo: Študent, ki je informacijsko pismen zna kritično evalvirati informacije 
in njihove vire ter izbrane informacije vključiti v svoje obstoječe znanje in vrednotni 
sistem.  
 Četrto merilo: Študent, ki je informacijsko pismen, posamezno ali kot član skupine, 
uspešno izkoristi informacije za dosego določenega cilja.  
 Peto merilo: Študent, ki je informacijsko pismen razume ekonomske, pravne in 
družbene vidike uporabe informacij ter zbira in uporablja informacije skladno z 
etičnimi pravili in zakonskimi predpisi (Stopar et al., 2010).  
1.5 Bloomova taksonomija 
Bloomova taksonomija vsebuje šest kategorij kognitivnih veščin (Slika 1) od nižjega reda, 
ki zahtevajo manj kognitivne obdelave, do veščin višjega reda, ki zahtevajo globlje učenje 
in večjo stopnjo kognitivne obdelave. Razlikovanje na kategorije veščin višjega in nižjega 
reda se je pojavilo pozneje; Bloom sam teh izrazov ni uporabil (Adams, 2015). 
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Slika 1: Kategorije Bloomove taksonomije (Adams, 2015). 
Znanje je temeljna kognitivna veščina, ki ga je mogoče oceniti z neposrednimi sredstvi, na 
primer z vprašanji z več izbirami ali s kratkimi odgovori, ki zahtevajo iskanje ali 
prepoznavanje informacij, na primer »Navedite pet virov informacij o drogah«. Zdravstveni 
delavci morajo imeti ogromno znanja, kot je poznavanje protokolov in medicinske 
terminologije, ki je zavezana spominu, vendar preprost priklic dejstev ne dokazuje 
razumevanja, ki je naslednja višja raven v Bloomovi taksonomiji. Učenci pokažejo 
razumevanje pomena informacij, s katerimi se srečujejo, tako, da jih parafrazirajo s svojimi 
besedami in vzporejajo z drugimi podobnimi informacijami. Razumevanje zahteva več 
kognitivne obdelave kot le pomnjenje informacij. Učni cilji, ki obravnavajo razumevanje, 
pa bodo učencem pomagali vključevati oziroma »aplicirati« svoje znanje, ki je tretja stopnja 
Bloomove taksonomije. Primer uporabe znanja je na primer, kadar v procesu iskanja 
literature uporabimo ključne pojme. Na naslednji višji ravni taksonomije bomo videli učne 
cilje, povezane z analizo. Tukaj vstopi kritično razmišljanje kot veščina ter razlikovanje med 
dejstvi in mnenji ter prepoznavanje trditev, na katerih temelji argument. Informacije 
razčlenimo na njene sestavne dele, da se določijo najprimernejši iskalni izrazi. Analizi sledi 
naslednja stopnja – sinteza, ki pomeni ustvarjanje novega izdelka v določeni situaciji. Na 
primer: oblikovanje zdravstvenega načrta za določenega pacienta je ena izmed kliničnih 
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nalog, ki vključuje sintezo. Vrh Bloomove taksonomije je vrednotenje, ki je tudi ključno za 
kritično razmišljanje. Ko na primer profesorji dobijo povratne informacije o predavanju in 
rezultate ocenjevanja, lahko svoje delo ovrednotijo. V kasnejši različici so ravni Bloomove 
taksonomije spremenili, in sicer na stopnje: zapomniti, razumeti, uporabiti, analizirati, 
ovrednotiti in ustvariti. Poleg tega ta revizija doda novo dimenzijo v vseh šestih kognitivnih 
procesih. Določa štiri vrste znanja, in sicer faktografsko znanje (znanje terminologije in 
znanje specifičnih podrobnosti in elementov), konceptualno znanje (znanje klasifikacij in 
kategorij, znanje principov in posplošitev, znanje teorij, modelov in struktur), proceduralno 
znanje (znanje spretnosti in veščin za znanstveno disciplino, tehnike in metode znanstvenega 
dela ter znanje postopkov) in metakognitivno znanje (strateško znanje, znanje reševanja 
nalog in samospoznavanje) (Adams, 2015). 
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2 NAMEN IN CILJI 
Namen diplomskega dela je raziskati informacijsko pismenost med študenti zdravstvene 
nege na Zdravstveni fakulteti (ZF) Univerze v Ljubljani, ugotoviti šibkejša področja 
študentov in stopnjo informacijske pismenosti glede na Bloomovo taksonomijo ter merila 
informacijske pismenosti Združenja univerzitetnih in raziskovalnih knjižnic. Poleg tega 
bomo prav tako ugotavljali: 
 znanje ustreznega citiranja; 
 znanje evalvacije informacij (npr. glede na zanesljivost); 
 znanje iskanja informacij v različnih oblikah; 
 znanje iskanja informacij na različnih formatih; 
 znanje zagovarjanja kritičnega vidika; 
 znanje iskanja pomoči; 
 znanje vrednotenja razvoja raziskovanja. 
Cilja sta: 
 ugotoviti stopnjo informacijske pismenosti vključenih študentov; 
 ugotoviti, kateri elementi informacijske pismenosti predstavljajo študentom največ 
težav. 
Glede na cilja raziskave smo postavili naslednje hipoteze: 
 H1: Več kot 50 % anketiranih študentov ZF je informacijsko pismenih. 
 H2: Več kot 50 % anketiranih študentov ZF zna pravilno uporabljati Boolove logične 
operatorje. 
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3 METODE DELA 
Opravljena je bila kvantitativna presečna raziskava. Za zbiranje podatkov je bil uporabljen 
validiran in verificiran Slovenski test informacijske pismenosti (STIP). Je enostaven in 
primeren za uporabo v visokošolskih študijskih programih. Test zajema štirideset vprašanj s 
po štirimi odgovori izbirnega tipa. Omogoča hitro skupno oceno informacijske pismenosti 
študentov in tudi zahtevnejše statistične obravnave. S pomočjo testa določamo raven 
informacijske pismenosti slovenskih študentov in je v raziskavi uporabljen kot instrument 
za merjenje informacijske pismenosti (Boh Podgornik et al., 2017).  
V vsebinskem smislu STIP omogoča preverjanje ravni informacijske pismenosti študentov 
po treh Bloomovih kognitivnih stopnjah: pomnjenje, razumevanje in uporaba znanj 
informacijske pismenosti, ter po kategorijah Ameriškega združenja visokošolskih in 
znanstvenih knjižnic (ACRL), ki določa merilo, kazalec in oznako pričakovanega rezultata. 
Raziskava je bila izvedena v okviru širše raziskave o kompetencah študentov zdravstvene 
nege. Vprašalniku so bila dodana demografska vprašanja: spol, letnica rojstva, letnik in 
oblika študija, povprečna ocena. 
Raziskava je bila izvedena v septembru 2019. Vključeni so bili študenti dodiplomskega 
študijskega programa Zdravstvena nega  na ZF Univerze v Ljubljani. V raziskavo je bilo 
vključenih 136 študentov vseh letnikov, od tega kar 90 % žensk in 10 % moških. V celoti je 
izpolnilo vprašalnik 121 anketirancev, njihove odgovore smo vključili v nadaljnjo analizo. 
Povprečna ocena anketiranih na študiju znaša nekaj več kot 8, torej lahko rečemo, da gre za 
uspešne študente. Najpogostejši letnik rojstva anketirancev je 1997 (22 let). Najstarejši 
anketiranec je star 45 let (1974), najmlajši pa 20 let (1999). 
Z namenom zbiranja podatkov smo STIP pripravili v odprtokodni aplikaciji 1KA spletni 
anketni vprašalnik. Povezava do vprašalnika je bila posredovana študentom z vabilom k 
izpolnjevanju v okviru sledenja pridobljenih kompetenc v času od 6. 9. 2019 do vključno 6. 
12. 2019. Vprašalnik je bil anonimen in prostovoljen. Anketiranci so dostopali do anketnega 
vprašalnika preko neposrednega klika iz vabila po elektronski pošti, preko spletne učilnice 
ZF ali preko android aplikacije na Googlu. Zbrani podatki so bili obdelani s pomočjo orodij 
za analizo v 1KA. in programom Microsoft Office Excel. Rezultati na podlagi narejene 
statistične analize so predstavljeni tabelarično. Naredili smo izračune frekvenčne 
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porazdelitve in deleže po posameznih odgovorih. Odgovore smo združili glede na 
taksonomsko stopnjo (Slika 2). 
 
Slika 2: Vsebinska in kognitivna kategorizacija vprašanj Slovenskega testa informacijske 
pismenosti (Boh Podgornik, et al., 2017) 
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4 REZULTATI 
V tem poglavju so predstavljeni podatki, ki smo jih pridobili s pomočjo raziskave med 
študenti. Vprašanja so klasificirana glede na Bloomovo taksonomijo. S pomočjo STIP smo 
preverjali prvo kognitivno stopnjo − pomnjenje, drugo kognitivno stopnjo − razumevanje in 
tretjo kognitivno stopnjo − uporaba znanja in višje kognitivne ravni.  








Povprečen delež pravilnih odgovorov celotnega vprašalnika je 57 %. Na Sliki 3 so 
predstavljeni deleži pravilnih odgovorov na posamezno vprašanje. 
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Slika 3: Delež pravilnih odgovorov po posameznih vprašanjih 
Glede na Bloomove kognitivne stopnje so bili študenti najbolj uspešni pri vprašanjih, ki se 
nanašajo na prvo raven − pomnjenje (65 %). Pod prvo kognitivno stopnjo sodijo vprašanja: 
1, 3, 7, 8, 9, 13, 24, 29, 33, 34, 35, 39, 40 (Tabela 2). Najbolj uspešni so bili pri vprašanjih, 
ki se tičejo znanja o zapisih v podatkovni bazi (vprašanje 7), prepoznavanju časa izida 
informacijskega vira (vprašanje 8), prepoznavanju avtorjev v člankih (vprašanje 9), 
poznavanju pravilnega zaporedja elementov v znanstvenem članku (vprašanje 29) ter kaj ni 
standardno poglavje v znanstvenem članku (vprašanje 35). Najmanj uspešni pa so bili pri 
iskanju nepoznanega strokovnega pojma (vprašanje 1) in pri urejanju seznama literature 
(vprašanje 40).  
Tabela 2: Delež pravilnih odgovorov prve Bloomove kognitivne stopnje 
Številka vprašanja Odstotek pravilnih odgovorov 
1 32 % 
3 50 % 
7  87 % 
8 76 % 
9 85 % 
13 68 % 
24 61 % 
29 79 % 
33 53 % 
34 71 % 
35 77 % 
39 70 % 
40 34 % 
 
Nekoliko manj (61 %) so bili študenti uspešni pri vprašanjih druge kognitivne stopnje − 
razumevanje. Pod drugo kognitivno stopnjo sodijo vprašanja: 2, 4, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 
21, 22, 23, 25, 30, 31, 32 (Tabela 3). Najbolj uspešni so bili pri vprašanjih, ki se nanašajo na 
uporabo Boolovih logičnih operatorjev (vprašanja 2 in 17), znanje pri iskanju informacij 
(vprašanje 4), opredelitve informacijskega vira (vprašanje 10), znanje o elementih članka 
(vprašanje 25) ter ustvarjanje varnega gesla (vprašanje 30). Najmanj uspešni pa so bili pri 
prepoznavanju surovih neobdelanih podatkov (vprašanje 12), iskanju v podatkovnih bazah 
(vprašanje 21), iskanju relevantnih informacij (vprašanje 11) ter pri ustrezni izbiri ustreznega 
raziskovalnega instrumenta (vprašanje 22).  
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Tabela 3: Delež pravilnih odgovorov druge Bloomove kognitivne stopnje 
Številka vprašanja  Odstotek pravilnih odgovorov 
2 72 % 
4 78 % 
6  55 % 
10 73 % 
11 39 % 
12 29 % 
17 75 % 
18 57 % 
20 54 % 
21 25 % 
22 43 % 
23 59 % 
25 72 % 
30 72 % 
31 66 % 
32 69 % 
 
Najmanj uspešni (46 %) so bili pri vprašanjih tretje kognitivne stopnje − uporaba znanja in 
višje kognitivne stopnje. Vprašanja, ki spadajo pod tretjo kognitivno stopnjo, so: 5, 14, 15, 
16, 19, 26, 27, 28, 36, 37, 38 (Tabela 4). Najbolj uspešni so bili pri vprašanju, ki se tiče 
uporabe Bloomovih logičnih operatorjev (vprašanje 15), pri vrednotenju podatkov/ 
informacij (vprašanje 27), pri poznavanju avtorskih pravic (vprašanje 38) ter znanju pri 
pisanju diplomskega, magistrskega in doktorskega dela (vprašanje 5).  
Tabela 4: Delež pravilnih odgovorov tretje Bloomove kognitivne stopnje 
Številka vprašanja  Odstotek pravilnih odgovorov 
5 63 % 
14 29 % 
15  59 % 
16 51 % 
19 28 % 
26 72 % 
27 60 % 
28 18 % 
36 10 % 
37 53 % 
38 64 % 
 
Povprečje pravilnih odgovorov vseh devetih vprašanj, ki se tičejo Boolovih logičnih 
operatorjev, je 50 %. Težave so pri izdelavi zahtevnejših iskalnih profilov, ki zahtevajo 
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poznavanje Boolovih operatorjev, razumevanje njihovih funkcij in uporabo Boolove 
sintakse pri reševanju konkretne naloge. Na šest vprašanj jih je pravilno odgovorilo več kot 
50 %, na tri vprašanja pa jih je pravilno odgovorilo manj kot 30 % (Tabela 5). 
Tabela 5: Delež pravilnih odgovorov o Boolovih logičnih operatorjih 
Številka vprašanja  Odstotek pravilnih odgovorov 
2 72 % 
14 29 % 
15  59 % 
16 51 % 
17 75 % 
18 57 % 
19 28 % 
20 54 % 
21 25 % 
 
Vrednotenje razlik v dosežkih študentov po petih merilih ACRL-ja za informacijsko 
pismenost prikazuje Slika 4. Študenti so v povprečju dosegli mejo 50 % v merilih 1, 2, 3 in 
4. Največ težav so imeli največ pri razumevanju ekonomskih, pravnih in družbenih vidikov 
uporabe informacij (Merilo 5: Študent, ki je informacijsko pismen razume ekonomske, 
pravne in družbene vidike uporabe informacij ter zbira in uporablja informacije skladno z 
etičnimi pravili in zakonskimi predpisi). Najbolj uspešni so bili pri uporabi informacij 
(Merilo 4: Študent, ki je informacijsko pismen, posamezno ali kot član skupine, uspešno 
izkoristi informacije za dosego določenega cilja.). 
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Slika 4: Razlike v dosežkih študentov po merilih za informacijsko pismenost 
Dosežke študentov glede na Bloomove kognitivne stopnje lahko vidimo na Sliki 5. Največ 
težav so študenti imeli pri uporabi znanja in na višjih kognitivnih stopnjah. 
 
Slika 5: Dosežki študentov po kognitivnih stopnje informacijske pismenosti 
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Veliko nepravilnih odgovorov, od 10 % do 51 %, je bilo pri vprašanjih 1, 11, 12, 14, 16, 19, 
21, 22, 28, 32, 36 in 40. Vsebinska analiza teh vprašanj nakazuje, da študenti ne vedo, kje 
najti opis nepoznanega strokovnega pojma (vprašanje 1), ne vedo, kje dobiti najbolj 
relevantne informacije (vprašanje 11) in ne poznajo iskalnih strategij pri standardnih bazah 
podatkov (vprašanje 16). Samo 29 % anketirancev je vedelo, kaj so surovi neobdelani 
podatki (vprašanje 12). Manj uspešni so bili pri vprašanjih, ki se tičejo Boolovih logičnih 
operatorjev (vprašanje 14, 16, 19, 21). 66 % anketirancev ne bi znalo pravilno urediti 
seznama literature na koncu pisnega izdelka (vprašanje 40). Težave imajo pri poznavanju 
avtorskih pravic (vprašanje 28 in 36).  
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5 RAZPRAVA 
Ob začetku pisanja diplomskega dela smo si postavili dva cilja: želeli smo ugotoviti stopnjo 
informacijske pismenosti študentov, vključenih v raziskavo, in ugotoviti, katera področja 
informacijske pismenosti študentom povzročajo največ težav. Glede na cilja raziskave smo 
postavili naslednje hipoteze: 
Hipoteza 1: Več kot 50 % anketiranih študentov ZF je informacijsko pismenih. 
Izračunali smo povprečje pravilnih odgovorov na STIP. Le-to znaša 57 %, na podlagi česar 
lahko potrdimo hipotezo, ki smo jo zastavili.   
Hipoteza 2: Več kot 50 % anketiranih študentov ZF zna pravilno uporabljati Boolove 
logične operatorje. 
Za preverjanje te hipoteze smo uporabili rezultate vprašanj 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
ki so povezana z Boolovimi logičnimi operatorji. Pri šestih vprašanjih je bil odstotek 
pravilnih odgovorov več kot 50 %, pri treh vprašanjih pa manj kot 50 %. Odstotek pravilnih 
odgovorov na vsa vprašanja povezana z Boolovimi logičnimi operatorji je 67 %. Na podlagi 
tega lahko hipotezo, ki smo jo zastavili, potrdimo.  
Hipoteza 3: Več kot 50 % anketiranih študentov pozna pravila pravilnega citiranja in 
urejanja virov.  
Za preverjanje te hipoteze smo uporabili vprašanja 33, 36, 37, 38, 39, 40. Pri štirih vprašanjih 
je bil odstotek pravilnih odgovorov več kot 50 %, pri dveh vprašanjih pa manj kot 50 %. Na 
postavljena vprašanja je pravilno odgovorilo 67% anketirancev. Na podlagi tega lahko 
postavljeno hipotezo potrdimo. Študenti poznajo pravila pravilnega citiranja in urejanja 
virov.  
Omejitve STIP kot merskega instrumenta izvirajo zlasti iz kompromisov glede njegove 
dolžine in zgradbe. Test s 40 vprašanji izbirnega tipa je časovno primeren, enostaven za 
uporabo in obdelavo rezultatov, vendar bi celovito pokritost vseh pričakovanih rezultatov 
informacijske pismenosti in kognitivnih stopenj omogočal le bistveno obsežnejši test, ki bi 
vseboval tudi naloge odprtega tipa in reševanje problemsko zastavljenih nalog s praktičnim 
delom. Zato je STIP uporaben predvsem kot del preverjanja znanja študentov na področju 
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informacijske opismenjevanja, ki ga pedagogi lahko dopolnijo z izvirnimi problemskimi 
nalogami odprtega tipa s tematikami študijskega področja (Boh Podgornik et al., 2017). 
Boh Podgornik in sodelavci (2017) so v raziskavo vključili 987 študentov (43 % iz prvega, 
24 % iz drugega, 9 % iz tretjega in 24 % iz četrtega letnika) sedmih fakultet Univerze v 
Ljubljani, Univerze v Mariboru in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu. 
Vprašanja so klasificirali glede na vsebinsko področje IP-ja po petih merilih, kazalcih in 
pričakovanih rezultatih IP-ja po ACRL ter Bloomove kognitivne stopnje (pomnjenje, 
razumevanje, uporaba znanja in višje kognitivne ravni). Povprečen delež pravilnih 
odgovorov v naši raziskavi je 57 %, medtem ko je v raziskavi Boh Podgornik in sodelavcev 
67 %. Študenti, ki niso poslušali študijskega predmeta z vsebinami IP-ja, so v povprečju 
pravilno odgovorili na 67 % vprašanj. Glede na težavnost sta izstopali zlasti vprašanji 20 in 
36, na kateri je odgovorilo manj kot 20 % študentov (Boh Podgornik et al., 2017).  V naši 
anketi  je 85 % študentov odgovorilo na vprašanje 20, od tega jih je 54 % odgovorilo 
pravilno. Vprašanje 20 je zahtevalo znanje o Boolovih operatorjih ter razumevanje pojmov 
v angleškem jeziku. Veliko nepravilnih odgovorov (20−50 %) je bilo pri vprašanjih 6, 11, 
14, 19, 28 in 40 (Slika 6). Vsebinska analiza teh vprašanj nakazuje, da študenti težko ocenijo 
zanesljivost informacij v informacijskih virih, kot so blog, dnevni časopis, znanstvena revija 
in standard. Šibki so pri poznavanju Boolovih operatorjev in razumevanju njihovih funkcij.  
 
Slika 6: Primerjava rezultatov naše raziskave in raziskave Boh Podgornik in sodelavcev 
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Študenti v raziskavi Boh Podgornik in sodelavcev (2017) v povprečju niso dosegli ali 
presegli meje 60 % (zadostno) v merilih 2 (Študent, ki je informacijsko pismen, zna uspešno 
in učinkovito pridobiti potrebne informacije) in 5 (Študent, ki je informacijsko pismen 
razume ekonomske, pravne in družbene vidike uporabe informacij ter zbira in uporablja 
informacije skladno z etičnimi pravili in zakonskimi predpisi), saj so imeli težave pri 
pridobivanju virov informacij z zahtevnejšimi iskalnimi tehnikami.. Študenti zdravstvene 
nege v povprečju tudi niso dosegli ali presegli meje 60 % (zadostno) v merilih 1, 2, 3 in 5. 
V 4. merilu (Študent, ki je informacijsko pismen, posamezno ali kot član skupine, uspešno 
izkoristi informacije za dosego določenega cilja) so študenti zdravstvene nege dosegli 70 %. 
Z opravljeno raziskavo je bilo ugotovljeno, katere so slabosti in prednosti študentov 
zdravstvene nege na ZF Univerze v Ljubljani. Precej anketiranih študentov je imelo težave 
pri odločanju za primeren Boolov operator. Šibki so pri izdelavi zahtevnejših iskalnih 
profilov, ki zahtevajo poznavanje Boolovih operatorjev, razumevanje njihovih funkcij in 
uporabo Boolove sintakse pri reševanju konkretne naloge. Prav tako so podpovprečno 
odgovarjali na vprašanja o citiranju in navajanju virov. Za bolj natančno oceno informacijske 
pismenosti bi moral biti test bistveno daljši. Dodati bi bilo potrebno še vprašanja odprtega 
tipa in uporabne naloge, da bi celostno pokrili vsa merila in kazalce informacijske pismenosti 
ter kognitivne stopnje. Test, sestavljen iz 40-ih vprašanj z odgovori izbirnega tipa, je sicer 
časovno primeren ter primeren za uporabo v študijskem in raziskovalnem procesu. Glede na 
program izobraževanja, bi lahko visokošolski učitelji dodali tudi lastna vprašanja in 
praktične naloge (Boh Podgornik et al., 2017). 
Na podlagi gornjih opažanj vidimo, katera so šibka področja študentov in katere vsebine 
zahtevajo več pozornosti pri izobraževanju. S pomočjo opažanj lahko pripomoremo k 
načrtovanju izobraževalnih programov in na podlagi opažanj oblikujemo programe, ki 
vključujejo več vsebin s področij, ki bodo pomagale ciljni populaciji. Uporabno bi bilo tudi 
vrednotiti informacijsko pismenost visokošolskih profesorjev in učiteljev v osnovnih in 
srednjih šolah. Test bi bilo dobro razširiti in prevesti v različne jezike ter preverjati 
informacijsko pismenost tako učencev kot učiteljev. V prihodnosti bi se morali bolj zavedati 
pomena informacijske pismenosti in vključevati omenjene vsebine v izobraževalne 
ustanove. V knjižnici bi lahko potekala izobraževanja, ki bi jih kot strokovnjaki vodili 
knjižničarji. Motivirati je potrebno tako učence kot učitelje k uporabi digitalnih tehnologij v 
izobraževanju, prilagajati predmetnik in omogočati digitalno pismenost. Izobraževati  se je 
potrebno celo življenje, da bomo pripravljeni za nove izzive, ki nas čakajo v prihodnosti. 
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Trenutno predstavlja nov izziv izobraževanje na daljavo v času epidemije nalezljive bolezni 
koronavirus (SARS-CoV-2). Pomembno je, da je izobraževanje še naprej kakovostno in da 
se izvaja pouk kot kompleksen in celovit proces poučevanja ter da se ohranja medsebojna 
komunikacija med učenci, dijaki, študenti, učitelji, profesorji. V današnjem času je IP in 
uporaba IKT še kako pomembna, tako za učence kot za starše. Tem kompetencam bi bilo 
potrebno dati večji pomen tekom izobraževanja in kontinuirano spremljati pridobljene 
kompetence študentov ZN z vprašalniki, kot je STIP. Tako bodo študenti bolj usposobljeni 
za iskanje informacij ter vrednotenje in uporabo le-teh, kar bo lahko prispevalo k izvajanju 
zdravstvene nege, ki bo temeljila na dokazih. Tekom izobraževanja bi lahko dali še večji 
poudarek na uporabi računalnika, saj je nepogrešljiv pripomoček pri opravljanju našega 
poklica. Danes se preko računalnika naročajo diagnostične preiskave, sprejemajo in 
odpuščajo pacienti, vpisuje se terapija, zato je ustrezno poznavanje IKT zelo pomembno.  
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6 ZAKLJUČEK 
Uporaba računalnikov in druge informacijske tehnologije je študentom samoumevna, brez 
interneta si življenja skoraj ne predstavljajo. Živijo in študirajo v svetu, polnem informacij, 
med katerimi pa še vedno ne ločijo kakovostne od nekakovostnih in relevantne od 
nerelevantnih. Njihova vsakdanja uporaba informacijske tehnologije in vključenost v 
digitalni in virtualni svet še ne pomenita, da se v njem tudi dejansko dobro znajdejo in da so 
informacijsko pismeni. IP namreč ni le vsebovanje veščin znanja uporabe računalnikov in 
druge IKT. V današnjem svetu, kjer nas z informacijami dnevno »bombardirajo«, je IP 
veliko več kot to.  
Ugotovili smo, da je IP pomemben del izobraževanja, ki od nas zahteva visoko 
produktivnost.  Tekom izobraževanja bodočih medicinskih sester je potrebno več pozornosti 
nameniti IP. S tem bomo pripomogli k boljši podpori, raziskovanju in klinični praksi 
zdravstvene nege. E-izobraževanje postaja vse pogostejši način posredovanja informacij, ki 
so ga deležne tako mlajše kot starejše generacije medicinskih sester. Pomembno je zgodnje 
informacijsko opismenjevanje in dostopnost do IKT, ki prispevajo k višji informacijski 
pismenosti prebivalcev.  
Študenti zdravstvene nege so bodoča nova delovna sila v zdravstvu in pomembno je, da so 
informacijsko pismeni in izobraženi. Morajo biti pa tudi samoiniciativni in se zanimati za 
razvoj in nadgradnjo IKT. Tehnologija je vedno večji del našega življenja ter poklica in v 
zdravstvu prevzema vedno več vlog. 
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